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Vamos a plantear en esta guía las características de las unidades 
de la serie "El problema es de todos y la solución también", corres-
pondiente al desarrollo de contenidos de formación para la partici-
pación social en los Proyectos de Autogestión Alrededor de la Vi-
vienda. 
También hablaremos de la forma como han sido estructuradas para 
que sean verdaderas unidades autoformativas, y de la administra-
ción que de ellas se puede hacer como material correspondiente a 
una realidad del Desarrollo y la Organización Comunitarias. 
Haremos algunas sugerencias sobre cómo se puede trabajar con 
este tipo de material y la manera de hacerlo más productivo y útil 
para las Comunidades interesadas en utilizarlas. 
Se trata de una guía, por lo tanto podrá ser enriquecida con la ex-




QUIEN ES EL AGENTE DE FORMACION? 
- - -- - - -
~~ 
Vamos a entender como Agente de Formación a todas aquellas 
personas que intervienen directamente como facilitadores y dinami-
zadores de· los procesos de análisis, comprensión, aplicación y eva-
luación, de unos conocimientos, habilidades y actitudes en torno a 
problemas o situaciones concretas. 
Por lo tanto, Agente de Formación no es solamente el Instructor 
del SENA, también lo es el Supervisor de un Proyecto o Programa. 
Igualmente todos los miembros de una Organización de Vivienda 
Popular o por Autoconstrucción que deseen colaborar en su Pro-
grama; los Funcionarios Técnicos de las Entidades que intervienen 
en los Programas (Arquitectos, Ingenieros, Tecnólogos) los Trabaja-
dores Sociales y los Promotores de la Organización Comunitaria. 
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Ellos y todos los miembros de cada Comunidad, que se empeñen 
en facilitarle a sus vecinos, amigos o compañeros la comprensión y 
puesta en práctica de -los principios y los instrumentos para la ver-
dadera Participación Social, se consideran Agentes de Formación 
en el proceso de Desarrollo Comunitario. 
Para ser Agente de Formación sólo se requiere entender claramen-
te el contenido de .éstas unidades, conocer y analizar el Manual de 
Formación para la Participación Social publicado por el SENA en 
1983 y tener voluntad de cooperación y coordinación con las Enti-
dades y las Organizaciones Populares. 
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EN QUE CONSISTE LA PARTICIPACION SOCIAL? 
Podemos decir que fundamentalmente la Participación Social es 
aquel proceso de desarrollo de las personas organizadas en Gru-
pos, mediante el ·cual llegan a deliberar con libertad y suficiente in-
formación sobre un problema o una situación dada y a tomar deci-
siones democráticas en torno a las soluciones para dicho problema 
o necesidad. 
La participación debe traducirse en la organización de la Comuni-
dad, fuerte , permanente y autónoma que solucione los problemas y 
situaciones a partir de sus propios recursos y de aquellos que le 
pueda facilitar el Estado. 
SE PUEDE FORMAR PARA LA PARTICIPACION SOCIAL? 
Sí, porque se puede desarrollar en cada individuo la capacidad 
para analizar, razonar, decidir y ejecutar. 
Se puede desarrollar la actitud para el TRABAJO COLECTIVO, 
para el RECONOCIMIENTO de los PROBLEMAS, para el estable-
cimiento de los recursos necesarios para salir adelante en una si-
tuación concreta. 
La actitud para "exigir los derechos y los servicios", la capaci-
dad para "manejar información" todo esto puede ser dinamizado 
en cualquier persona y grupo, sobre todo si esas personas se han 
identificado en un objetivo común. 
La acción de los Directivos de un~ Organización, en nuestro caso 
de Vivienda Popular, o de los funcionarios de las Entidades Públi-
cas o Privadas que colaboran en un Proyecto de esta clase, será 
la de "facilitadores, propulsores, animadores" de ese proceso. 
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COMO SE IDENTIFICA EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD? 
Todos nosotros hemos participado en alguna forma en el proceso 
que vive una Comunidad para lograr su pleno desarrollo y organi-
zación. 
Realmente depende de que haya varias personas que logran identi-
ficarse en un problema o situación o necesidad común a todos 
ellos y que deseen solucionarlo de manera efectiva. 
Además, si esas personas se comunican entre sí, se conocen me-
jor, llegan a analizar cuál es la situación real y completa de su pro-
blemática, es decir "Ver el problema con todos sus elementos", 
quiere decir que no sólo se IDENTIFICAN como individuos sino 
que logran ver las causas y las consecuencias de esas situaciones. 
El análisis de los problemas, cuando se hace con la colaboración 
de Funcionarios del Area Técnica y del Area Social de las Entida-
des, pueqe llegar a ser no sólo más completo, sino a facilitar la 
IDENTIFICACION de más recursos y alternativas para su solución. 
Podemos decir entonces que la primera FASE del proceso de DE-
SARROLLO DE LA COMUNIDAD es la de IDENTIFICACION, la 
cual se define como el conjunto de mecánismos.que la Población 
(personas y grupos) y el SENA (u otras Entidades y Organizacio-
nes) aceptan utilizar, para lograr un mutuo conocimiento y para es-
tablecer los aspectos del progreso y desarrollo de la Población que 
son prioritarios en el sentir del Grupo y que pueden ser atendidos y 




Mi nombre es 
Pedro y el 
suyo? 
Yo vivo frente 
al parque, soy 
zapatero, 
En esta FASE se da la primera experiencia de conformación colec-
tiva, donde se agrupan los intereses, necesidádes y expectativas 
de la Población alrededor de un objetivo común ; se inicia el conoci-
miento profundo de sus problemas y necesidades, los cuales abar-
can mucho más allá de la VIVIENDA, aunque ésta aparezca como 
la NECESIDAD PRIORITARIA. 
NOTA: Consultar: Manual de Formación para la Participación So-
cial. SENA julio de 1983 cap. 3: Fases del Desarrollo Comunitario. 
No basta con IDENTIFICARSE como Grupo con intereses y proble-
mas comunes, ni con saber cuáles Entidades y Organizaciones po-
drían colaborar en la solución de la situación. 
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Es necesario buscar una expresión práctica para la solución de los 
problemas y esto se logra con mecanismos de MOVILIZACION. 
La MOVILIZACION puede ser la segunda FASE que vive un GRU-
PO cuando ha logrado trazarse unos objetivos y debe lograr que 
esos objetivos les solucionen con eficacia los problemas concretos , 
en nuestro caso el de la VIVIENDA. 
La respuesta a una pregunta : Qué nos hace falta para lograr nues-
tro desarrol lo? Da lugar a actividades tales como : organizar peque-
ños grupos por oficios, edades o por manzanos o etapas. El con-
tacto con todas las Entidades que deben colaborar en un proyecto 
concreto . La formalización de la organización del grupo. La formula-
ción del Proyecto con todos sus componentes : físicos , humanos, fi-
nancieros, tecnológicos , etc. 
La MOVILIZACION implica la creación de una estructura más esta-
ble para el Grupo, y la consecución de los recursos necesarios 
para solucionar la Necesidad de VIVIENDA y después la ·de otros 
problemas del Grupo. 
Una tercera FASE es la llamada de ORGANIZACION, en la cual se 
fortalece la estructura del Grupo, se reglamenta, se constituye jurí-
dicamente y se desarrolla en todos los aspectos el proyecto de 
AUTOGESTION alrededor de la Vivienda. 
La organización realmente es un elemento que se da desde la pri-
mera Fase y que debe promoverse y fortalecerse en todo el proce-
so. 
Aquí lo presentamos como una culminación de todo un movimiento 
social que se da en un Grupo de personas que logra constituirse 
con mecanismos financieros, jurídicos y sociales para su propio de-
sarrollo. 
EL grupo así organizado se constituye realmente en una Comuni-
dad y debe llegar a manejar por sí mismo su propio Proyecto, con 
el apoyo de otras organizaciones y de las Entidades especializa-
das. 
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Cómites para solucionar problemas 
Contacto con Entidades 
Información suficiente 
Estatutos - Reglamento de Trabajo -















COMO SE RELACIONA EL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
CON LA PARTICIPACION SOCIAL? 
Entendamos claramente qué es la Participación Social: consiste 
en informarse de +oda lo que interesa a la Comunidad, comen-
tarlo. y analizarlo con todos los interesados y afectados y luego lle-
gar a decidir qué hay que hacer, cómo se va a hacer y por qué se 
va a hacer. 
En otras palabras la PARTICIPACION SOCIAL consiste en llegar a 
"Deliberar libremente sobre una información completa en una si-
tuación determinada y a decidir democráticamente qué se va hacer, 
cómo y por qué". 
Por eso, no puede haber un verdadero desarrollo de la comunidad 
si no hay participación de todos sus miembros en las decisiones 
que haya que tomar. 
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CUAL ES EL MATERIAL QUE TIENE EL SENA PARA COLA-
BORAR CON LAS COMUNIDADES EN SU FORMACION PARA 
LA PARTICIPACION SOCIAL? 
El SENA presenta a las Organizaciones de Vivienda Popular y a 
las Entidades que tienen relación con los Proyectos de Vivienda 
Autogestionada la serie de Cartillas denominada: 
"El problema es de todos y la solución también". 
Consta de 14 unidades así : 
·...; 
No. UNIDAD TITULO 
z o Guía para Agentes de Formación o 
ü 1 Quiénes somos? <( 
ü 2 Qué tenemos? u: 
¡:::: 3 Qué nos hace falta? z 
w 
4 Todos podemos ayudar g 
z 5 Cómo conseguiremos lo que nos falta? o 
ü 6 Quiénes nos pueden ayudar? 
<( 
N 7 Y si escribimos lo que estamos pensando? ::J 
> 8 Hagamos el diseño de la casa o 
::::¡ 9 Qué necesitamos para podernos financiar? 
z 10 Cómo vamos a trabajar? o 
ü 11 Administremos y controlemos nuestro <( 
N programa· de vivienda. z 
<( 
12 Y después de la casa qué? (,!) a: 
o 13 Cómo nos podemos comunicar? 
Estas unidades irán acompañadas de sonovisos sobre los siguien-
tes temas: 
1 . "El problema es de todos y la solución también" 
Promoción de la Organización Comunitaria 
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2. La que tenemos y lo que nos hace falta : 
Estudio Socio-Económico 
3. Quiénes nos pueden ayudar? 
4. Administremos y controlemos nuestro programa de Vivienda. 
Como fundamentación e instrumentación del proceso de Forma-
ción , se recomienda el "Manual de Formación para la Participación 
Social", del SENA, publicado en 1983. 
COMO SE PUEDE TRABAJAR CON ESTAS UNIDADES? 
La Unidad se compone de las cartillas y el sonoviso que acompa-
ñan cada una de las 3 fases del Proceso de Organización de la 
Comunidad . 
Lo deseable es llegar a utilizarlos de manera simultánea y de 
acuerdo al proceso de cada grupo. 
No hay necesidad de empezar en la 1 y seguir en orden estricto, 
soore todo si el grupo ya ha quemado algunas etapas. Cada expe-
~iencia es distinta y cada grupo· puede tomar las unidades que le 
son de su interés para facilitar su proceso. Sin embargo cada per-
sona debe tener su colección completa de 12 cartillas. Se ha trata-
do de que las Unidades sean AUTO-FORMATIVAS, es decir que 
QUien las esté utilizando encuentre en ellas la suficiente explicación 
y claridad, para no requerir mayores aclaraciones por parte del 
Agente de Formación . 
Aún cuando cada persona interesada recibe sus cartillas de mane-
ra individual , su estudio y análisis debe hacerse en grupos nó ma-
yores de 6 a 8 personas, con el fin de intercambiar comentarios, 
experiencias e ideas que amplíen todo lo tratado en la cartilla. 
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Ninguna cartilla lleva ejercicios o trabajos que deban ser enviados 
al SENA. Todo lo que se propone en la cartilla, para escribir y ana-
lizar, debe hacerse por parte de cada persona y luego comentarlo 
y discutirlo con el grupo. 
No hay exámenes, ni evaluaciones. Si cada persona tiene concien-
cia de leer y comentar su trabajo con los demás compañeros, irá 
entendiendo mejor los contenidos de la cartilla y los aprovechará al 
máximo. 
Los sonovisos no son de uso ni propiedad de cada persona. Se fa-
cilitarán en calidad de préstamo cuando las Organizaciones Popula-
res no los puedan adqúirir. Su costo será módico. Las entidades in-
teresadas pueden solicitarlos en las oficinas del SENA más cerca-
na. 
Serán utilizados para trabajar con grupos en las etapas convenien-
tes. 
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HAGAMOS UNA PAUSA Y ESCRIBAMOS LO QUE PENSAMOS: 
Sabemos en qué consiste la Participación Social? _____ _ 
Cuáles son las etapas del Proceso de Desarrollo de la Comunidad? 
Quién es el Agente de Formación y qué hace? ______ _ 
VAMOS A COMENTAR ESTAS RESPUESTAS CON OTRAS PER-
SONA3 INTERESADAS. ASI APRENDEREMOS MAS. 
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AMIGOS 
Hemos entendido un poco de qué se trata la Participación Social. 
Pero no la entenderemos del todo hasta que no la estudiemos con 
mucha atención en las 12 cartillas que vienen. 
La Participación Social , el Desarrollo Comunitario, no son una teo-
ría, son PRACTICAS. Por lo tanto, vamos a organizar nuestra Co-
munidad con todos estos conocimientos. 
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"CAMINANTE, NO HAY CAMINO ... 
SE HACE CAMINO AL ANDAR!" 
Aprenderemos a DELIBERAR LIBREMENTE y a 
DECIDIR DEMOCRATICAMENTE 

¡El conocimiento es paz .. ! 
Capacitar 
es invertir en Colombi.a. · 
4_,,.,.,ruf 
